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IRPF Renta
 Rendimientos. 
 Ganancias y pérdidas 
patrimoniales.  
 Imputaciones de renta. 
Renta  Rends. del trabajo 
 Rends. del capital
Rends. de actividades 
económicas
IRPF a) Rendimientos
b) Ganancias y pérdidas 
patrimoniales.  





b) Ganancias y pérdidas 
patrimoniales.  




 Rendimientos del 
capital
a) Rendimientos
b) Ganancias y pérdidas 
patrimoniales.  








 Rendimientos del capital
a) Rendimientos
b) Ganancias y pérdidas patrimoniales.  







1. Inmuebles arrendados: generan 
rendimientos del capital inmobiliario.
2. Inmuebles urbanos no arrendados, no 
afectos, no vivienda habitual del 
propietario, no terreno sin edificar: 
generan imputación de rentas 
inmobiliarias.
3. Inmuebles arrendados a parientes hasta 
tercer grado: el rendimiento neto de dicho 
arrendamiento debe ser ≥ la 
correspondiente imputación de rentas
Rentas inmobiliarias. Esquema. 
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Rendimientos del capital 
inmobiliario. Esquema
1. Rendimiento íntegro (RI)
2. Rendimiento neto (RN) 
3. Rendimiento neto reducido (RNR) 
RNR = RN – Reducciones (40%, 
60% ó 100%) 
RN = RI – Gastos 
deducibles – amortización













2)R Neto = RI – Gtos. deducibles – amortización
















Destino la parte general 
de la renta del periodo.
3) RN Reduc. = R Neto – Reducción
Rendimientos del capital inmobiliario. Esquema
_
intereses y gastos 
de financiación del 


















Art. 23.1.a) 1º LIRPF
Rendimientos del capital inmobiliario.
Para cada inmueble arrendado considerado 
individualmente.







Rendimientos del capital inmobiliario.
Gastos deducibles y reducciones (art.23)
 el coste de adquisición satisfecho
 el valor catastral
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Rendimientos del capital inmobiliario 
en caso de parentesco (art. 24)
Cuando entre arrendador y 
arrendatario del bien inmueble 
urbano existe parentesco (por 
consanguinidad o afinidad) hasta 
tercer grado inclusive:
RN del capital 
inmobiliario, 












Rendimientos del capital inmobiliario en 
caso de parentesco (art. 24). Grados de 
parentesco.
SEÑOR A 
















 Participación en fondos propios
 Cesión a terceros de capitales 
propios
 Seguros y operaciones de 
capitalización
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Rendimientos del capital mobiliario. 
Esquema
1. Cálculo del rendimiento íntegro (RI)
1.a) Rendimiento íntegro dinerario
+








1) Cálculo del rendimiento íntegro (RI)









RI total = RI dinerario + RI en especie
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= +








Ingreso a cuenta= 
= 19% x 1,2 x 
X coste para entidad
RI en especie = Valoración + ingreso a cta. 











3) R Neto = RI reducido – Gtos. deducibles
Destino parte de la renta 
del ahorro del periodo.
Rendimientos del capital mobiliario. Esquema
Rendimiento del Capital Mobiliario
( Valor de adquisición +
+ gastos justificados de la adquisición )
=
( Valor de transmisión, reembolso o 
amortización –
-gastos justificados de la transmisión )
-
Rendimientos íntegros del capital mobiliario 
obtenidos por la cesión a terceros de capitales 





















Rendimientos íntegros del capital mobiliario 
obtenidos por la cesión a terceros de capitales 
propios (art. 25.2.b) 
